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For the ettcient capture of M/ind energy in the wind park,the exact覇/ind resource assess―
ment is necessary before installation of、vind urbines  So far,a wind energy estilnation lnethod
based on direct instrumentation using several anemometers has been used  HoMァever, such a
measurement method necessitates a number of instruments and needs much tilne  This paper
presents a numerical sirnulation method  VヽASP code vヽas used as simulation code  The
silnulation results in TAPPI、vind park、vere compared Ⅵ/ith measurements,and shoMred close
agreement
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図7 風車発電機の出力曲線
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図9 風速の推定値と観測値の比較
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図■ 発電量の推定値と観測値の比較


















Three―dirnentiOnal diagnostic wind ield
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